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Samenvatting 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar dankbaarheid in een Nederlandstalige populatie, ook 
de relatie tussen dankbaarheid en het hebben van intrinsieke doelen is niet eerder onderzocht. 
In deze cross-sectionele studie met behulp van een vragenlijst is onderzocht of de associatie 
tussen dankbaarheid en het hebben van intrinsieke levensdoelen gemedieerd wordt door de 
psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Aanvullend is er 
gekeken of er een positieve associatie is tussen het hebben van intrinsieke levensdoelen en het 
niveau van subjectief welbevinden. De onafhankelijke variabele dankbaarheid is gemeten met 
de GQ-NL. De mediërende variabele psychologische basisbehoeften is gemeten met de 
BPNS. De variabele intrinsieke doelen werd gemeten met de AI-index, deze werd zowel als 
afhankelijke als onafhankelijk variabele gebruikt. De afhankelijke variabele subjectief 
welbevinden werd gemeten met de items van de PANAS en de SWLS. De onderzoeksgroep 
(N = 218) bestaat uit een convenience sample van 48 mannen en 170 vrouwen, variërend in 
leeftijd tussen 20 en 74 jaar. De gerapporteerde gegevens zijn volgens het stappenplan van 
Baron en Kenny voor mediatie getoetst door middel van multiple hiërarchische regressie 
analyses en een Sobel test. De aanvullende hypothese werd getoetst door middel van een 
hiërarchische multiple regressie analyse. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een 
positieve samenhang tussen dankbaarheid en intrinsieke levensdoelen, B = .326 (t = 5.36, p < 
.001), naarmate mensen hoger scoren op dankbaarheid streven zij meer intrinsieke 
levensdoelen na. Deze relatie wordt deels gemedieerd door de psychologische basisbehoeften, 
Sobel Test statistic: 2.06 (SD = 0.03), p < .05 . Daarnaast blijkt er sprake te zijn van een 
significante positieve samenhang tussen het hebben van intrinsieke levensdoelen en subjectief 
welbevinden , B = .197 (t = 2.80, p < .05). Naarmate mensen meer intrinsieke doelen 
nastreven ervaren zij een hogere mate van subjectief welbevinden. Dit onderzoek toont aan 
dat er een positieve associatie bestaat tussen dankbaarheid en intrinsieke levensdoelen, welke 
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deels gemedieerd wordt door de psychologische basisbehoeften. Het nastreven van intrinsieke 
doelen draagt bij aan een hogere mate van subjectief welbevinden. Deze studie geeft inzicht 
in de werkingsmechanismen van dankbaarheid en biedt aanknopingspunten voor het inzetten 
van dankbaarheid in interventies om mensen te coachen richting het nastreven van intrinsieke 
doelen teneinde het welbevinden van mensen te verhogen.  
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Summary 
There hasn't been much research on gratitude in a Dutch-speaking population, overall there 
hasn't been any research on the association between gratitude and having intrinsic goals. 
In this cross-sectional study an online survey was used to investigate whether the association 
between gratitude and having intrinsic goals is mediated by basic psychological needs. A 
complementary analysis was conducted to investigate the association between having intrinsic 
goals and subjective wellbeing. The independent variable of gratitude was measured by the 
GQ-NL. The mediating variable of basic psychological needs was measured by the BPNS. 
The variable of intrinsic goals was used as an independent as well as a dependent variable and 
was measured by the AI-index. The dependent variable of subjective wellbeing was measured 
by items of the PANAS and the SWLS. The convenience sample (N = 218) of this study 
consisted of 48 men and 170 women, varying in age from 20 to 74 years old. The mediation 
was analysed by using a method as described by Baron and Kenny, consisting of multiple 
hierarchical regression analyses and a Sobel test. For the complementary analysis a multiple 
hierarchical regression analyses was used. The results showed that a significant positive 
association exists between gratitude and having intrinsic goals, B = .326 (t = 5.36, p < .001). 
This relation is partly mediated by basic psychological needs, Sobel Test statistic: 2.06 (SD = 
0.03), p < .05. A significant positive association was found between having intrinsic goals and 
subjective wellbeing, B = .197 (t = 2.80, p < .05). This study shows that a positive association 
exists between gratitude and having intrinsic goals, this association is partly mediated by 
basic psychological needs. Having intrinsic goals contributes to a higher level of subjective 
wellbeing. This study provides insight into the mechanisms of action of gratitude and 
provides points of reference for the use of gratitude in interventions to stimulate striving for 
intrinsic goals, to increase the well-being of people. 
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